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Abstrakt 
 
Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části 
pro realizaci novostavby soukromé kliniky ve Slavkově u Brna. Objekt se skládá ze tří 
nadzemních podlaží. V prvním podlaží je lékárna, rentgen a zázemí pro personál. Ve 
druhém a třetím podlaží jsou jednotlivé ordinace. Konstrukční systém je stěnový příčný. 
Stropy jsou z předpjatých panelů. Střecha objektu je plochá jednoplášťová. 
 
Klíčová slova 
 
Soukromá klinika, tři nadzemní podlaží, předpjatý panel, plochá střecha, jednoplášťová 
střecha. 
 
Abstract 
 
The topic of this Master‘s thesis is an elaboration of project documentation of 
construction part for a project of new building private clinic in Slavkov u Brna. Object 
is composed of three floors. In the first floor there are chemist and X-ray. In the second 
and third floor there are doctor's surgery. Construction system is transverse wall. The 
ceilings are made of prestressed panels. The roof of object is single-layer flat roof. 
 
Keywords 
 
Private clinic, three floors, prestressed panel, flat roof, single-layer roof. 
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Úvod 
Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby soukromé kliniky. 
Objekt se nachází ve mst Slavkov u Brna. Sestává se ze tí nadzemních podlaží. V 
prvním podlaží se nachází prostory lékárny, rentgenu a zázemí pro personál. Ve 
zbývajících podlažích jsou ordinace léka. Umístní objektu je zvoleno v zastavné 
lokalit v centru msta za úelem modernizace zdejší tvrti. 
Objekt svým stavebním a dispoziním ešením nenarušuje ráz krajiny, zachovává 
urbanistické a stavebn-architektonické hodnoty v dané lokalit. 
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A.1 Identifikaní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb
Název stavby   Novostavba soukromé kliniky 
Místo stavby  Slavkov u Brna .p. 1650/35 ul. Zlatá Hora, Slavkov u Brna, 684 01 
Pedmt dokumentace  
Pedmtem stavby je zdravotnické zaízení, nacházející se v katastrálním území 
msta Slavkov u Brna. Jedná se o típodlažní nepodsklepený objekt. V pízemí plnící 
funkci prodeje lék a vyšetovna rentgen, ve zbývajících patrech ordinace léka. 
A.1.2 Údaje o žadateli 
Doctor spol. s.r.o. 
Slavkov u Brna, 684 01 
Komenského 37 
Jednatel: Pemysl Dobeš 
I: 27456845
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant 
Zdenk Ševela 
Patokova 8 
Hodonín, 695 03 
Email: z. sevela@gmail.com, Tel: 777 888 999 
A.2 Seznam vstupních podklad
a) základní informace o rozhodnutích nebo opateních, na jejichž základ byla 
stavba povolena  
Na pedmtnou stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístní stavby a stavební 
povolení vydané Mstským úadem Slavkov u Brna. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základ byla zpracována projektová dokumentace pro provádní stavby 
Podkladem pro zpracování PD byly následující projektové dokumentace stavby: 
- studie objektu vypracovaná v ervnu 2014, kterou zpracoval Bc. Zdenk Ševela 
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b) další podklady 
- vizuální przkum areálu a objektu, rovnž byla poízena fotodokumentace; 
- katastrální mapa v digitální podob; 
- potebné informace o geologických pomrech byly pevzaty z díve 
provedených sond a geologických map
- Inženýrsko-geologický przkum - základová pda pod plošnými základy byla  
zaazena do I. geotechnické kategorie, která specifikuje nenáronou stavbu a 
jednoduché základové pomry. Únosnost horniny se stanoví dle tabulek SN. 
- Informace o radonovém indexu - Lokalita se nachází ve 2. škále rizika psobení 
radonu. Kategorie stední pechodná. 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah ešeného území 
Stavební pozemek se nachází v blízkosti centra msta Slavkov u Brna v 
zastavném území. Jedná se o klidnou lokalitu. Zájmem je odkoupení pozemk od 
vlastníka pozemku (R) a výstavba novostavby objektu za úelem modernizace a 
zlepšení zdravotnické pée ve mst. Na parcele 1650/35 není poteba bouracích prací. 
Pozemek je zatravnn a momentáln využíván jako volná plocha pro pohyb obyvatel. 
b) údaje o ochran území podle jiných právních pedpis  
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zón. Pozemek se 
nenachází v oblasti chránného ložiskového území, ani v poddolovaném území. Stavba 
nezasahuje do chránných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 
lokalit, ptaí oblasti, pírodní parky, ochranná pásma vodních zdroj, rezervace 
UNESCO, chránná území, chránné oblasti pirozené akumulace vod, soustavy 
NATURA 2000, pírodních park, NP, CHKO. 
c) údaje o odtokových pomrech  
  
Dle Povodové mapy Jihomoravského kraje se stavba nenachází na záplavovém 
území, ureném pro rozliv povodové vody. Veškerá dešová voda je svedena do 
dešového kanalizaního ádu. 
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas 
Objekt je navržen v souladu s územním plánem pi ulici Zlatá Hora. Plochy jsou 
zde dle ÚP ureny pro veejnou vybavenost. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou 
Navrhovaný projekt novostavby soukromé kliniky a jeho okolí je v souladu s 
platným územním plánem msta Slavkov u Brna.  
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f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
Navrhovaný objekt vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky . 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  
Vzájemné odstupy staveb musí splovat požadavky urbanistické, 
architektonické, životního prostedí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 
podzemních vod, státní památkové pée, požární ochrany, bezpenosti, civilní ochrany, 
prevence závažných havárií, požadavky na denní osvtlení a oslunní a na zachování 
kvality prostedí. Odstupy musí dále umožovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi 
stavbami pro technická i jiná vybavení a innosti, napíklad technickou infrastrukturu. 
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán
S vlastníky pilehlých pozemk probhlo osobní jednání za úasti investora a 
projektanta stavby, se všemi vlastníky byly sepsány vyjadovací protokoly k plánované 
stavb objektu. Vlastníci byli pizvání k územnímu ízení a stavebnímu ízení v souladu 
s §111, §112, §114 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(stavební zákon). Veškeré požadavky byly zpracovány do projektové dokumentace a 
poté odsouhlaseny MÚ Slavkov u Brna. 
h) seznam výjimek a úlevových ešení 
V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
i) seznam souvisejících a podmiujících investic 
Nejsou nutné žádné související a podmiující investice. 
j) seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby 
p..1650/35 – parcela ešeného objektu 
p.. 1650/1– trvalý travní porost - Msto Slavkov u Brna 
p..1650/33 – zastavná plocha a nádvoí – eská republika 
p..1650/40 –trvalý travní porost – Msto Slavkov u Brna 
p..1650/43 – komunikace msta Slavkov u Brna 
A.4 Údaje o stavb
a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Jedná se o novostavbu soukromé kliniky a parkové úpravy jeho okolí. 
b) úel užívání stavby 
Pedmtem stavby je zdravotnické zaízení, nacházející se v katastrálním území 
msta Slavkov u Brna. Jedná se o típodlažní nepodsklepený objekt. V pízemí je 
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umístna rozlehlá lékárna a vyšetovna rentgenu, ve zbývajících patrech jsou umístny 
ordinace léka.  
c) trvalá nebo doasná stavba 
Trvalá stavba. 
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis
Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zón. 
Pozemek se nenachází v oblasti chránného ložiskového území, ani v poddolovaném 
území. Stavba nezasahuje do chránných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 
významných lokalit, ptaí oblasti, pírodní parky, ochranná pásma vodních zdroj, 
rezervace UNESCO, chránná území, chránné oblasti pirozené akumulace vod, 
soustavy NATURA 2000, pírodních park, NP, CHKO  
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
Celá budova je ešena jako bezbariérová, pístupná pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Objekt spluje požadavky stanovené vyhláškou. 
Jsou navrženy 4 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností a pohybu. 
Ped vstupem do budov je vždy minimální plocha 1500 × 2000 mm ve sklonu 
maximáln 2,0%. Vstupy do objektu jsou vždy nejmén 1250 mm, s tím, že jedno 
kídlo je minimáln 900 mm. Dvee jsou také zaskleny nejmén od výšky 400 mm.  
V každém podlaží je vždy jedna kabina pro muže a pro ženy urena pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Rozmry vychází z požadavk stanovených 
vyhláškou. 
f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis  
Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotených orgán.  
g) seznam výjimek a úlevových ešení 
V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky 
vyhlášek. 
h) navrhované kapacity stavby 
Celková plocha pozemku: 2 365 m2 
Zastavná plocha objektem 
Zastavná plocha pozemku: 440 m2 
Procento zastavnosti 18,6% 
Zastavná plocha zpevnnými plochami a komunikacemi 
Celkem: 630 m2 
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Procento zastavnosti 26,6% 
Ozelenné plochy 
Celkem: 320 m2 
Procento zastavnosti 13,5% 
Obsazení objektu osobami: 
1.NP: 
Lékárna: 5 x personál, max 20 osob  
Rentgen: 2 x personál, 8 x osob 
2.NP: 
Soukromý zuba 1: 2 x personál, max.4 osoby 
Soukromý zuba 2: 2 x personál, max.4 osoby 
Zuba specialista: 2 x personál, max.4 osoby 
Gynekologie: 2 x personál, max.4 osoby 
3.NP: 
Dentální hygiena: 2 x personál, max.2 osoby 
Alergologie: 2 x personál, max.2 osoby 
Oní: 2 x personál, max.4 osoby 
Ortopedie: 2 x personál, max.3 osoby 
i) základní bilance stavby  
Roní poteba vody : 873,4 m3/rok 
Poteba tepla pro vytápní (spoteba tepla):  110,37 kW 
Poteba tepla pro VZT: 13,34 kW 
Poteba tepla pro pípravu teplé vody: 32,81 kW 
Hospodaení s dešovou vodou 
Veškerá dešová voda bude odvádna do dešové kanalizace. 
Odborný odhad množství dešových vod 
Dešové odpadní vody: Qr 
 = i × A × C= 0,03 × 440 × 1,0= 13,2 l.s–1 
Celkové množství dešových srážek (dle SBToolCZ) 
Celkové množství srážek Q, které dopadne na budovu a píslušný pozemek: 
Q = j × A/1000 =550 × 2 365/1000 = 1 300 m3.rok–1 
j – roní úhrn srážek v dané lokalit Brno = 550 mm.m–3.rok–1 
A – plocha pozemku v. zastavných ploch 
Požadavky na minimální množství vtracího vzduchu 
Množství vtracího vzduchu bude navrženo v souladu se zákonem . 258/2000 Sb. o 
ochran veejného zdraví, ve znní všech pozdjších pedpis.  
Osvtlení 
Osvtlení místností objektu je zajištno pirozen denním svtlem. 
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j) základní pedpoklady výstavby 
Jednotlivé etapy výstavby pedstavují zhotovení a pipravení následujících 
dílích inností: 
1. etapa - Zemní práce 
2. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- základy 
3. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- svislé konstrukce 
4. etapa - Hrubá vrchní stavba ( HVS ) 
5. etapa - Práce dokonovací vnitní (PD-vnitní) 
6. etapa - Práce vnjší v okolí stavby (PVOS) 
7. etapa - Práce dokonovací vnjší (PD-vnjší) 
Pedpokládané období realizace stavby: 
SO 01 – Soukromá klinika      záí 2015 až únor 2017 
k) orientaní náklady stavby 
Náklady na stavbu jsou odhadovány orientan na 26,4 mil. bez DPH, tj. 
31,9 mil v. DPH.  
A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení
Stavbu tvoí celkem 8 stavebních objekt: 
- SO 01 – Novostavba soukromé kliniky 
- SO 02 - Parkovišt
- SO 03 – Pípojka kanalizace 
- SO 04 – Vodovodní pípojka 
- SO 05 – Pípojka plynovodu 
- SO 06 – Pípojka NN 
- SO 07 – Dešové potrubí 
- SO 08 – Pípojka sdlovacího vedení 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází v blízkosti centra msta Slavkov u Brna v 
zastavném území. Jedná se o klidnou lokalitu. Zájmem je odkoupení pozemk od 
vlastníka pozemku (R) a výstavba novostavby objektu za úelem modernizace a 
zlepšení zdravotnické pée ve mst. Na parcele 1650/35 není poteba bouracích prací. 
Pozemek je zatravnn a momentáln využíván jako volná plocha pro pohyb obyvatel. 
b) výet a závry provedených przkum a rozbor
- vizuální przkum areálu a objektu, rovnž byla poízena fotodokumentace; 
- katastrální mapa v digitální podob; 
- potebné informace o geologických pomrech byly pevzaty z díve 
provedených sond a geologických map
- Inženýrsko-geologický przkum - základová pda pod plošnými základy byla  
zaazena do I. geotechnické kategorie, která specifikuje nenáronou stavbu a 
jednoduché základové pomry. Únosnost horniny se stanoví dle tabulek SN. 
- Informace o radonovém indexu - Lokalita se nachází ve 2. škále rizika psobení 
radonu. Kategorie stední pechodná. 
c) stávající ochranná a bezpenostní pásma  
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zón. Pozemek se 
nenachází v oblasti chránného ložiskového území, ani v poddolovaném území. Stavba 
nezasahuje do chránných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 
lokalit, ptaí oblasti, pírodní parky, ochranná pásma vodních zdroj, rezervace 
UNESCO, chránná území, chránné oblasti pirozené akumulace vod, soustavy 
NATURA 2000, pírodních park, NP, CHKO. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dle Povodové mapy Jihomoravského kraje se stavba nenachází na záplavovém 
území, ureném pro rozliv povodové vody. Veškerá dešová voda je svedena do 
dešového kanalizaního ádu. Pozemek se nenachází ani v poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území 
Stavba nemá žádné zjištné negativní úinky na okolní stavby a životní 
prostedí. Jelikož odstupová vzdálenost sousedního domu je velká, nedochází ke stínní 
budovou. Uvažovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostedí, není 
zdrojem odpadních látek. V rámci stavby nevzniká požadavek na zízení nového 
ochranného pásma. Stavba nemá vliv na okolní pozemky. Požární odstupové 
vzdálenosti – ešení je provedeno v Požární zpráv. Stavby nestojí v požárn
nebezpeném prostoru žádných sousedních objekt. Navrhovaná stavba nezhorší 
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odtokové pomry.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
Na pozemku se nenachází stávající objekty ani stromy  proto neprobhne 
demolice ani kácení strom. 
g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa (doasné / trvalé) 
Pozemky nejsou zahrnuty do zemdlského pdního fondu ani do pozemk
urených pro plnní funkcí lesa. 
h) územn technické podmínky 
Areál bude dopravn napojen na ulici Zlatá Hora. Parkovišt bude umístno 
v západní ásti pozemku. 
Stávající sít veejné infrastruktury vedou v ulici Zlatá Hora. Na tyto sít budou 
provedeny pípojky. 
- elektrické vedení - rozvod energie bude napojen nov zbudovanou pípojkou na 
obecní rozvod,  
- pitná voda – plastové PVC-KG potrubí DN 80 mm zvláš pro pívod studené vody a 
zvláš pro teplovodní potrubí 
- splašková kanalizace - potrubí DN 200 mm bude svedeno do veejné kanalizaní 
stoky, 
- dešová kanalizace - PVC potrubí, DN 140 mm, napojeno na kanalizaní ád dešový  
- plynovod nízkotlaký - potrubí z HDPE DN 50 
- dále bude ze stávajícího rozvodu veejného osvtlení provedeno napojení na 
osvtlení veejn pístupných ploch kolem objektu. 
i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související 
investice 
V rámci stavby nejsou žádné podmiující investice. 
Stavba nebude lenna na etapy. 
asová realizace se pedpokládá od záí 2015 až únor 2017.  
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Pedmtem stavby je zdravotnické zaízení, nacházející se v katastrálním území 
msta Slavkov u Brna. Jedná se o típodlažní nepodsklepený objekt. V pízemí je 
umístna rozlehlá lékárna a vyšetovna rentgenu, ve zbývajících patrech jsou umístny 
ordinace léka. V 1.NP se nachází vstupní hala, ze které je pístup do ekárny 
rentgenu. Pro personál jsou zde zízeny šatny. Dále se zde nachází technická místnost a 
WC pro pacienty. V další ásti se nachází lékárna, která má svoji kancelá, vyšetovací 
místnost, sklad, pípravnu léiv, umývárnu a kancelá. Ve 2.NP se nachází ordinace 
soukromých zuba, zuba specialista a ordinace gynekologie. Ve 3.NP se nachází 
ordinace ortopedie, oní, dentální hygiena a alergologie. 
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navrhované kapacity stavby 
Celková plocha pozemku: 2 365 m2 
Zastavná plocha objektem 
Zastavná plocha pozemku: 440 m2 
Procento zastavnosti 18,6% 
Zastavná plocha zpevnnými plochami a komunikacemi 
Celkem: 630 m2 
Procento zastavnosti 26,6% 
Ozelenné plochy 
Celkem: 320 m2 
Procento zastavnosti 13,5% 
Obsazení objektu osobami: 
1.NP: 
Lékárna: 5 x personál, max 20 osob  
Rentgen: 2 x personál, 8 x osob 
2.NP: 
Soukromý zuba 1: 2 x personál, max.4 osoby 
Soukromý zuba 2: 2 x personál, max.4 osoby 
Zuba specialista: 2 x personál, max.4 osoby 
Gynekologie: 2 x personál, max.4 osoby 
3.NP: 
Dentální hygiena: 2 x personál, max.2 osoby 
Alergologie: 2 x personál, max.2 osoby 
Oní: 2 x personál, max.4 osoby 
Ortopedie: 2 x personál, max.3 osoby 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Z urbanistického hlediska je stavba zalenna do okolní zástavby jako 
dominantní objekt. Který ale svou výškou nikterak nepevyšuje okolní zástavbu. 
Novostavba je umístna v centru msta v návaznosti na polohu mstské vybavenosti ve 
Slavkov u Brna v jeho docházkové vzdálenosti. Pozemek je v souasnosti  využíván 
jako volná plocha pro pohyb obyvatel. Povrch je zatravnn. 
Stavba bude napojena na ul. Zlatá Hora. Stavba je umístna na rovin se temi 
nadzemními podlažími. Stecha je navržena jako plochá s atikou, odvodnna uvnit
dispozice. 
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b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 
ešený objekt je samostatn stojící stavbou. Tvar objektu je zvolen 
s nepravidelným tvarem, ovšem s ohledem na tvar pozemku a to do tvaru U. Objekt je 
típodlažní s plochou stechou. Vzhledem k okolní zástavb nebude objekt v žádném 
pípad narušovat ráz msta. K objektu bude pístup ze dvou svtových stran. 
Dominantním materiálem je keramická tvarovka, která tvoí nosnou konstrukci budovy. 
Fasáda budovy je opatena povrchovým nátrem svtle šedé barvy. Dominantní na 
fasád jsou vystupující prvky, kde jsou osazeny okna. Tyto pedsazené konstrukce jsou 
syt žlutou barvou. Tuto barvu doplují pruhy žluté barvy, které jsou v úrovni stropní 
konstrukce v tloušce 200 mm.. 
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Celkové provozní ešení tvoí 1 samostatný celek. Do budovy jsou dva hlavní 
vchody. Vstup mže být pes lékárnu, která je napojena na krátkou chodbu, která vede 
do vstupní haly a lékárna je dále pímo napojena na schodišt, které vede do 2.NP a 
3.NP. V nadzemních podlažích jsou vždy dv ordinace na západní stran a dv ordinace 
na východní stran.  
V nov budovaném objektu nejsou navrženy žádné výrobní technologie. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je ešen jako bezbariérový. Ped vstupem je volná plocha o min. velikosti 
1500 x 1500 mm. Dvee jsou min. 900 mm široké. Je zízen výtah a bezbariérov
upraveno WC v každém pate. 
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby  
V oblasti bezpenosti a ochrany pi provozu se vychází z platných norem a 
bezpenostních pedpis, které budou v dob užívání objektu dodržovány. Stavba je 
navržena a provedena tak, aby pi jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Pi 
provádní a užívání stavby není ohrožena bezpenost provozu na pozemních 
komunikacích. 
B.2.6 Základní charakteristika objekt
a)konstrukní a materiálové ešení 
Zemní práce 
Podle geologického przkumu, který byl proveden jako vrtaná sonda, je 
zaazenostaveništ jako stanovišt vhodné – základová pda únosná, málo stlaitelná, 
hladina podzemní vody neohrožuje založení základ. Zemní práce zaponou odstranní 
pebytené ornice. Po zaištní povrchu se osadí devné laviky a stavební výkop a 
základové rýhy se vytyí devnými kolíky. Výkop stavebních rýh pro základové pásy 
se bude provádt buldozerem. Zárove pi výkopu musí být zízeny doasné 
odvodovací rigoly. Zemina vytžená ze stavební jámy bude ukládána na deponii a to   
v jihozápadní ásti pozemku. Poté bude použita zptn na násypy a obsypy.  
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Základové konstrukce 
 Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu 
tídy C16/20. Nad nimi uložená základová deska, tl. 120 mm bude vyztužena KARI sítí 
a vybetonovaná z betonu min. tídy C 16/20. Rozmry základ byly stanoveny 
statickým výpotem a iní 570 mm široký a 800 mm hluboký pod obvodovou zdí. 700 
mm široký a 500 mm hluboký pod vnitní zdí. Dále pod ŽB sloupem je základová patka 
rozmru 700 X 700 mm do hloubky 800 mm. Pod prvním nástupním stupnm je základ 
šíky 450 a hloubky 500 mm. Založení oddilatované výtahové šachty je na základovém 
pásu šíky 400 mm, hloubky 500 mm. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodový pláš je navržen ze systému POROTHERM, použita keramická 
tvarovka P+D šíky 300 mm + kontaktní zateplovací systém ROCKWOOL FASROCK 
tl. 120 mm. Zateplení bude na zdivo pipevnno pomocí lepidla CEMIX a talíových 
hmoždinek s ocelovým trnem kotvených min. 50 mm do nosné konstrukce. ást soklu 
bude zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm.Vnitní nosné zdivo je taktéž z 
POROTHERM 30 P+D. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy jsou navrženy z pedpjatých stropních panel SPIROLL tl. 200 mm, 
uložených min. 100 mm na ŽB vnce výšky 300 mm. Zálivka stropních panel musí být 
z betonu min. tídy C 20/25. 
Plochá stecha je jednoplášová s klasickým poadím vrstev. Spád ploché 
stechy je zajištn pomocí spádové vrstvy z keramzitbetonu o minimální plošné 
hmotnosti 1000 kg/m3. Vrstva je oddilatovaná od všech vystupujících konstrukcí, v 
ploše je dilatace provedena na vzdálenost 6 x 6 m pomocí EPS tl. 20 mm. U stešní 
vpusti je min. tl. spádové vrstvy 50 mm. Sklon ploché stechy je min. 2%. Stecha je 
zateplena izolace z EPS tl. 2 x 100 mm. 
Schodišt, výtahy 
Schodišt v objektu slouží k pekonání výškového rozdílu mezi 1NP a 3NP. Je 
železobetonové deskové, uložené na podestovém nosníku a na druhé stran do ŽB 
vnce ve vnitní nosné zdi. Jedná se o desku lomenou. Výška a šíka je volena k 
pohodlnému pekonání výškového rozdílu. Sklon je 28°. Povrch schodišt tvoí 
keramická dlažba. Šíka ramene je min. 1200 mm. 
Výtah je osazen do prostoru schodišt, je uren k bezbariérovému užívání 
stavby. Dvee mají šíku 1000 mm. Jako nosná konstrukce šachty je zvoleno ztracené 
bednní šíky 200 mm. 
Komíny 
Komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT pro odkouení kondenzaních turbo 
kotl. Tvoen dvma prduchy o prmru 180 mm. Rozmry komínových tvarovek jsou 
400 x 400 mm. Instalace bude provedena podle pokynu výrobce. 
Píky 
Píky jsou pevážn z POROTHERM 11,5 AKU.  
Izolace 
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Tepelné izolace - u spodní stavby je použito EPS 150 S Stabil o tl. 100 mm, u 
obvodového zdiva je použito ROCKWOOL FASTROK minerální vata o tl. 120 mm, v 
ploché steše je použit EPS 150 S Stabil o tl. 2 x 100 mm. V 2NP a 3NP je použita 
kroejová izolace z kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK tl. 40 mm. 
Hydroizolace - spodní stavba je izolována dvma modifikovanými SBS 
asfaltovými pásy tl . 4 mm, jeden se sklennou vložkou, druhý s hliníkovou pro ochranu 
proti radonu. U ploché stechy jsou taktéž dva modifikované SBS asfaltové pásy tl. 5 a 
3 mm. 
Podlahy 
V celém objektu jsou navrženy tžké plovoucí podlahy. V 1NP ve skladb: 
tepelná izolace EPS, betonová mazanina, nášlapná vrstva. V 2NP a 3NP kroejová 
izolace, betonová mazanina, nášlapná vrstva. Jako nášlapná vrstva je keramická dlažba 
nebo zátžový koberec. Všechny podlahy, vetn jejich mocností jsou v píloze ve 
skladbách konstrukcí. 
Truhláské výrobky 
Truhláské výrobky jsou vypsány v píloze ve výpisu truhláských výrobk. 
Zámenické výrobky 
Zámenické výrobky jsou vypsány v píloze ve výpisu zámenických výrobk. 
Klempíské výrobky 
Klempíské výrobky jsou vypsány v píloze ve výpisu klempíských výrobk. 
Sklenáské výrobky 
Sklenáské výrobky jsou vypsány v píloze ve výpisu sklenáských výrobk. 
Obklady 
V 1NP je použito keramických obklad v ekárn rentgenu, v prostorách 
lékárny, šatnách pro zamstnance a na všech WC. V 2NP a 3NP jsou použity obklady 
v ordinacích léka a na WC.  
Podhledy 
V celém objektu je použito sádrokartonových podhled tl. 12, 5 uložených do 
jednoúrovového roštu v. 690 mm 
Omítky 
Venkovní omítky – silikonová omítka tl 2 mm na zateplovací systém. Vnitní 
omítky – jádrová omítka tl. 15 mm + vrchní štuková omítka tl. 2,5 mm. 
Malby a nátry 
Nátry venkovního ocelového zábradlí antikorozní barvou. Vnitní malby stn a 
podhled barvou bílou. 
Dokonovací práce 
Po dokonení stavby bude provedena rekultivace poškozených ploch, v pípad
poškození komunikace bude provedena její oprava. Okapový chodník okolo objektu 
bude tvoen dlažbou z vymývaného betonu šíky 1000 mm. 
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Veškeré použité materiály musí být ve shod s platnými vyhláškami a pedpisy, 
o emž musí mít dodavatel platnou atestaci. Pi stavebních pracích bude zhotovitel 
dodržovat technologické pedpisy jednotlivých materiál a jejich píslušné skladování. 
b) mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navržen tak, aby tvoil staticky pevný celek, stabilní, tuhý, odolný vi 
mechanickým i fyzikálním vlivm. Je navržen v souladu s technickými podklady a 
technologickými postupy výrobc jednotlivých stavebních materiál a v souladu s 
normami SN 730035 – zatížení stavebních konstrukcí, SN EN 1991-1-1 – zatížení 
konstrukcí. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) technické ešení  
Zdravotn-technické instalace 
Vnitní rozvody vody jsou navrženy z HDPE trubek, spojované polyfúzním 
svaováním. Materiál potrubí HDPE DN 50, DN 32. Potrubí bude opateno tepelnou 
izolací. 
Zaizovací pedmty: záchodové mísy budou závsn. Pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace jsou navrženy záchodové mísy stojaté, jejichž horní okraj 
bude ve výšce 500 mm nad podlahou a budou u ní osazena pedepsaná madla. Pisoárová 
mísa bude mít automatické splachovací zaízení. U umyvadel, umývátek a dezu budou 
stojánkové smšovací baterie. Umyvadlo pro tlesn postižené bude opateno 
jednopákovou smšovací baterií.  
Splaškové odpadní vody 
Napojení veškerých pedmt bude provedeno pes zápachové uzávrky. 
Odpadní vody budou svedeny pipojovacím potrubím do odpadních potrubí. Pipojovací 
a odpadní potrubí jsou vedena v instalaních pedstnách, v konstrukci podlahy, pop. 
zavšena pod stropem. 
Splaškové odpadní vody od zaizovacích pedmt budou svedeny pipojovacím 
potrubím do odpadních a svodných potrubí. Svodným potrubím budou splaškové 
odpadní vody odvedeny do revizní šachty umístné ped objekty. Na odpadní potrubí 
navazuje v horní ásti vtrací potrubí, které vyúsuje 500 mm nad stechu objektu. 
Vtrací potrubí je stejné dimenze jako potrubí odpadní.  
b) výet technických a technologických zaízení 
Na stavb se žádná nevyskytují 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení  
Objekt bude z hlediska požární bezpenosti ešen dle souasných platných 
pedpis (zákon a vyhlášek) a podle platného kodexu norem požární bezpenosti. 
Navrhovaná soukromá klinika je posuzován z hlediska požární bezpenosti staveb dle 
SN 73 08 02:05/2009-Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty. Je rozdlen na 
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7 požárních úsek zaazený v II. – III. stupn požární bezpenosti (SPB). Z tohoto 
hlediska je nutno realizovat následující opatení: 
Objekt je navržen pevážné ze stavebních hmot typu A1 - neholavé materiály. 
Všechny konstrukce únosného nebo požárn dlícího charakteru jsou zatídny do 
konstrukního druhu DP1. Oplechování stešních prvk a okenních parapet je 
provedeno titanzinkovým plechem. Souástí projektové dokumentace je požární zpráva 
v píloze. 
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
Tepeln technické parametry objektu budou v souladu s požadavky souasných 
platných norem, vyhlášek a pedpis. Dle normy SN 73 0540 - 2 O tepelné ochran
budov jsou provedeny posudky na splnní souinitele prostupu tepla a celková 
energetická náronost stavby. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostedí 
Novostavba soukromé kliniky je navržena tak, aby pro daný provoz zajišovala 
splnní hygienických požadavk jak z hlediska vtrání, vytápní, zásobování vodou a 
osvtlení. Lékárna je vtrána vzduchotechnikou. Všechny místnosti ordinací jsou 
pirozen vtrány okny. Sociální zaízení bude vtráno pirozen okny a odtahem. Pro 
zamstnance je pístupná denní místnost. Umlé osvtlení všech ploch bude zajištno. 
Osvtlení místností je zajištno denním svtlem. 
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí  
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
Dle mapového podkladu eské geologické služby je v míst výstavby nízký 
radonový index a nejedná se o poddolované území ani území se svahovými 
nestabilitami. 
Jako ochrana objektu ped pípadným radonem z podloží je navržen hydroizolaní pás 
spodní stavby z asfaltového pásu. 
b) ochrana ped bludnými proudy 
V blízkosti stavby se nenachází tramvajové vedení, kde je možné riziko vzniku 
bludných proud. 
c) ochrana ped technickou seizmicitou 
Stavební pozemek se nenachází v oblasti se seizmicitou.  
d) ochrana ped hlukem 
Z hlediska ochrany ped nepíznivými úinky hluku stavby pi jejím provádní i 
užívání je nutno dodržet Naízení vlády 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped 
nepíznivými úinky hluku a vibrací. 
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Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické limity hluku 
v chránném venkovním prostoru staveb a v chránném venkovním prostoru. V 
souvislosti s Naízení vlády 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací je nutno dále dodržet § 10 této vyhlášky Hygienické limity hluku v 
chránném vnitním prostoru staveb. 
Dle požadavk SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobk – Požadavky – Zmna: Z1 / 2005 jsou 
v objektu u prostor s požadavky na ochranu ped hlukem navrženy vnitní konstrukce, 
které splují tyto požadavky. 
e) protipovodová opatení 
Objekt se nenachází v povodovém pásmu 
B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
SO 04 Vodovodní pípojka 
Na pozemku bude vybudována vodovodní pípojka z PVC-KG potrubí DN 80 
mm, která bude napojena na vodomrnou šachtu. V celé délce vedení musí být 
zachováno minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. Potrubí vedené 
pod pojízdnými plochami bude opateno chránikou. 
SO 03 Kanalizaní pípojka splašková 
Vnjší rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PVC-KG. 
Kanalizaní pípojka bude napojena na revizní šachtu umístnou ve východní ásti 
pozemku. 
Vnitní rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PP-HT. 
Odvtrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úrove stechy a bude 
zakoneno vtrací hlavicí. Na stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky – 
istící kusy. 
SO 06 Pípojka NN 
Rozvod energie bude napojen na nov zbudovanou pípojku na obecní rozvod.  
SO 08 Pípojka sdlovací 
Sdlovací vedení bude napojeno na pípojnou jednotku umístnou na fasád
navrhovaného objektu. 
B.4 Dopravní ešení  
a) popis dopravního ešení 
Na pozemek bude navazovat nov zbudovaná zpevnná plocha a to komunikace 
pro vstup do objektu a píjezdová komunikace na parkovišt.  
Navržená pístupová komunikace pro pší je dláždná betonovou dlažbou o 
sklonu 3%. Píjezdová komunikace k parkovišti šíky 5 m je asfaltová, urená pro 
pojezd vozidel skupin 1a (osobní) a 1b (lehká užitková).  
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b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Komunikaní napojení navrhované stavby je ešeno výše zmínnou nov
zbudovanou komunikací a to na místní komunikaci, ulice Zlatá Hora. Jedná se o 
kižovatku s pedností zprava bez dopravního znaení. 
d) pší a cyklistické stezky 
Cyklostezky nejsou v rámci projektu ešeny.  
B.5 	ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy 
Vytžená zemina ze zemních prací bude uložena na deponii a dále použita pro 
terénní úpravy kolem objektu. Konené terénní úpravy budou v co nejvtší míe 
respektovat a kopírovat stávající sklon terénu, aby došlo k vrohodnému zalenní 
objektu do situace. 
Kolem objektu bude vytvoen okapový chodník z vymývaného betonu v šíce 
1m. 
b) použité vegetaní prvky 
Pozemek je v souasné dob zatravnn a není osazen žádnou vegetací. Po 
dokonení terénních úprav bude pozemek oset travním semínkem. Kee ani stromy se 
zde vysazovat nebudou. 
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda  
Ovzduší (atmosféra)  
Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek životního prostedí, ani bezprostední 
okolí stavby. Stavba je svým charakterem nevýrobní a její provoz nezatíží okolí. 
Všechny emisní limity ze stacionárních zdroj zneištní budou dodrženy. Vytápní 
objektu je ešeno jako teplovodní s kotlem na zemní plyn umístném v 1NP.
Zhotovitel bude povinen zabezpeit provoz dopravních prostedk produkujících 
ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
pedpism o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních stroj se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádt 
pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seizování motor. 
Voda (hydrosféra) 
Po dobu výstavby je nutno pi provádní stavebních prací a provozu zaízení 
staveništ pijmout taková opatení, aby nemohlo dojít ke zneištní podzemních vod. 
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Dle mapových podklad na geoportal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných 
pásmech vodních zdroj ani v chránné oblasti pirozené akumulace vod. Nehrozí tedy 
jejich narušení. 
Hluk 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat pedevším stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlunost nepekrauje hodnoty stanovené v 
technickém osvdení. Pi provozu hluných stroj v místech, kde vzdálenost 
umístného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými pedpisy, je nutno zabezpeit ochranu pasivní (kryty, akustické zástny 
apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístné v pípad poteby v 
bukách nebo jiných vhodných zástnách. 
Odpady
V objektu nebudou vznikat žádné nebezpené odpady. Bžný domovní odpad 
bude zajištn kontejnerem dle vyhlášky o odpadech 185/2001Sb. 
-Po dobu výstavby 
17 0101 Beton 
17 0102 Cihly 
Likvidace – pomocí kontejneru a odborné firmy odvozem na skládku nebo k recyklaci  
-za provozu 
20 0301 Smsný komunální odpad 
20 0303 Uliní smetky 
b) vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, 
ochrana rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin
Stavba nezasahuje do chránných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 
významných lokalit, ptaí oblasti, pírodní parky, ochranná pásma vodních zdroj, 
rezervace UNESCO, chránná území, chránné oblasti pirozené akumulace vod, 
soustavy NATURA 2000, pírodních park, NP, CHKO. 
c) vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
Stavba nezasahuje do soustavy NATURA 2000. 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá posouzení EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pedpis
Žádné požadavky na návrh pásem nejsou. Mimo ochranných pásem nov
budovaných pípojek. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva  
Objekt bude bhem provádcích pracích oplocen a uzamen. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
Ped zahájením stavebních prací bude provedena pípojka NN a mení bude 
provedeno pes hlavní staveništní rozvad na staveništi. Po obvodu stavby budou 
rozmístny staveništní rozvade pro napojení jednotlivých stroj a mobilních 
kontejner. 
Ped zahájením stavebních prací bude provedena pípojka vody, zakonená 
vodovodní šachtou. Voda na staveništi pak bude rozvádna pes zbudovanou vodovodní 
šachtu. 
b) odvodnní staveništ
Pípadné podzemní vody a zasakující srážkové vody budou v prbhu provádní 
výkopových prací a následných stavebních prací z pracovního prostoru odvádny nov
provedenými obvodovými drenážemi tsn pod úrovní základové spáry.  
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Píjezd na staveništ bude zajištn ze zpevnné asfaltové komunikace a vjezdem 
z ulice Zlatá Hora. Vstup na staveništ bude opaten bezpenostními tabulkami. 
d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
Bhem realizace stavby dojde ásten ke zhoršení prostedí vlivem hluku a 
prašnosti v míst stavby a hlavn s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí 
stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanism s malou 
hluností, dodržováním noního klidu, kropením pi bouracích pracích apod. 
Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s technickým dozorem investora s 
investorem, uživatelem a pípadn hygienikem odsouhlasí uvažovaný zpsob výstavby 
tak, aby byly negativní vlivy stavby maximáln eliminovány. 
Pro zamezení pístupu neoprávnných osob na plochu staveništ bude sloužit 
stávající oplocení stávajícího vojenského areálu. Zele v blízkosti staveništ bude 
chránna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby 
negativní dopad na okolí byl maximáln omezen. Komunikace budou prbžn ištny 
a udržovány. 
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
devin 
Podle zákona . 17/1992 o životním prostedí a instrukcí MŽP R je dodavatel 
povinen se zabývat ochranou životního prostedí pi provádní stavebních prací. 
V rámci pée o životní prostedí je nutno také dodržovat vyhlášku . 114/1992 Sb. 
zákon o ochran pírody a krajiny a zákon . 185/2001 Sb. o odpadech. Vyhláška 
ukládá dodavateli povinnost udržovat na pevzatém staveništi poádek a istotu, 
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odstraovat odpadky a neistoty vzniklé jeho pracemi. Pi provádní stavebních a 
technologických prací musí být vyloueny všechny negativní vlivy na životní prostedí. 
Veejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 
požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvíat, bezpenost, 
životní prostedí, zájmy státní památkové pée, archeologické nálezy a sousední stavby, 
pop. nezpsobovala jiné škody i ztráty. Pi výstavb a užívání stavby a stavebního 
pozemku je nutno pedcházet dsledkm živelných pohrom nebo náhlým haváriím a 
elit jejich úinkm, resp. snížit nebezpeí takových úinku. 
Je nutné dbát na to, aby byly odstranny stavebn bezpenostní, požární, 
hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavb nebo stavebním pozemku, vetn
pekážek bezbariérového užívání stavby. 
Pi vlastních stavebních úpravách v ešeném areálu nebude narušen veejný 
zájem.  
Ochranná pásma s hlediska ochrany pírody 
Do vlastního ešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní 
ochranu pírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž ešeným 
územím neprochází ani do nho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém 
ekologické stability). 
V území doteném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná 
zvlášt chránná území. ešené území nezasahuje do žádného zvlášt chránného 
území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona . 114/1992 Sb. To znamená, že se nenachází na 
území národního parku, chránné krajinné oblasti, pírodního parku, národní pírodní 
rezervace, pírodní rezervace, národní pírodní památky, pírodní památky ani 
pechodné chránné plochy. 
Pi provádní prací bude dodržována SN DIN 18 915 Práce s pdou, S DIN 
18 916 Výsadby rostlin, SN DIN 18 917 Zakládání trávník, SN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpeovací opatení, SN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací 
pée o rostliny a SN DIN 18 920 Ochrana strom, porost a ploch pro vegetaci pi 
stavebních innostech. 
Deviny, které budou zachovány na doteném pozemku, je nutné bhem 
stavebních prací ochránit v souladu s SN 83 9061 Technologie stavebních úprav v 
krajin – Ochrana strom, porost a vegetaních ploch pi stavebních pracích. 
f) maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) 
Stavba bude provádna pedevším na pozemku stavebníka. Pípadné doasné 
zábory se budou týkat pouze pipojení na veejné sít tak, jak je znázornno na výkresu 
situace. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace 
Pi provozu stavby bude vznikat standardní staveništní odpad. Krom toho bude 
vznikat odpad z obalových materiál (papír, lepenka, plastové fólie, plastové, sklenné 
a kovové obaly apod.) a odpad ze stavebních prací. Odpadový materiál bude tídn dle 
jednotlivých druh a odvážen k recyklaci. Nerecyklovatelný materiál bude uložen na 
skládky. Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty) budou druhotn
využity, na stavb budou umístny kontejnery, které budou oznaeny druhem odpad, 
pro který jsou ureny. 
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Použito 5 ks kontejner: 
− 1ks sklo 
− 1ks papír  
− 1ks plast 
− 1ks ocel 
− 1ks komunální odpad 
h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
Množství zeminy, které bude nutno odvézt, nebylo pesn stanoveno, a to 
vzhledem k tomu, že do hloubky 0,8 m je v celém areálu se nachází navážky pípadn
zpevnné plochy. Souasn budou kolem objektu zhotoveny terénní úpravy pro 
vytvoení parkových úprav. 
i) ochrana životního prostedí pi výstavb
Pi realizaci stavby (betonáž, armování, montáž bednní, pojezd stavební 
techniky, stroj, automobil, autodomícháva, jeáb ) vzniká nadmrný hluk, který je 
nežádoucí pro sousední obyvatelstvo, je teba ho minimalizovat. Napíklad nasazením 
vhodných stroj a vhodnou organizaci výstavby. V dob od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq
pesáhnout hodnotu 65 dB(A). 
Dále je teba zamezit prašnosti pi doprav stavebních materiál a to teba 
kropením pozemních komunikací. Dalším rizikem mže být únik ropných aj. 
nebezpených látek do zeminy, v takových pípadech je teba zeminu odebrat a pedat k 
odborné likvidaci. 
 V rámci odpadového hospodáství budou preferovány následující zpsoby 
nakládání s odpady: 
• minimalizace vzniku 
• využití v míst vzniku 
• využití u jiné organizace 
• recyklace 
• termické zneškodnní 
• skládkování 
j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních 
pedpis
Vstup na staveništ bude opaten bezpenostními tabulkami. Každý pracovník 
zúastnný na výstavb musí být prkazn seznámen a proškolen s bezpenostními 
pedpisy. Pracovníci zajišující dopravu v prostorách staveništ musí být seznámeni s 
podmínkami provozu (ochranná pásma, sít apod.). Na staveništi je pracovníkm 
zúastnným na výstavb povoleno vstupovat jen na základ oprávnní pro urené 
práce a s vdomím vedení stavby. Pracovišt musí být pi práci mimo denní dobu ádn
osvtlena. 
Pracovníci pítomni na stavb jsou povinni používat pedepsané ochranné 
pomcky. Staveništ musí být oploceno a ohranieno, výkopy ádn osvtleny a 
zabezpeeny a staveništ musí být opateno výstražnými tabulkami. Je zakázáno 
pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Pi práci v ochranném 
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pásmu inženýrských sítí musí být zajištno jejich píp. oznaení nebo vypnutí a 
zastavení. 
Zákon . 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a 
ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy 
(zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti o ochrany zdraví pi práci) zpracovává 
píslušné pedpisy Evropských spoleenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 
3 další požadavky BOZP. 
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracovišt a pracovní 
prostedí (§2), požadavky na pracovišt a pracovní prostedí na staveništi (§ 3) a 
požadavky na výrobní a pracovní prostedky a zaízení (§4). 
Zákony a naízení vlády platí pro bezpenost práce a technických zaízeních pi 
stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištní bezpenosti práce a technických 
zaízení pi píprav a provádní stavebních, montážních a udržovacích prací a prací 
s nimi souvisejících. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádjí stavební 
práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 
V další ásti zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
(§5), bezpenostní znaky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a 
kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto ást zákona je možno oznait za spolené 
vyhledávání rizik a jejich odstraovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu. 
Konkrétní požadavky upravuje vláda naízením . 591/2006 v pílohách a ásti 
bouracích prací a 362/2006 ást pi pracích ve výškách. Mimo základní požadavky 
obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší 
požadavky provádcím právním pedpisem. 
Do vydání provádcích právních pedpis k provádní nkterých bližších  
požadavk zákona se postupuje podle § 23 dle dosud platných naízení vlády, jako jsou: 
• naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí, 
• naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, 
• naízení vlády . 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištní BOZP pi práci v 
prostedí s nebezpeím výbuchu, 
• naízení vlády . 168/2002 Sb., kterým se stanoví zpsob organizace práce a 
pracovních postup, které je zamstnavatel povinen zajistit pi provozování dopravy 
dopravními prostedky, 
• naízení vlády . 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek 
a zavedení signál, ve znní naízení vlády . 405/2004 Sb. 
Pi používání pro práci stroje a pístroje musí samozejm dodržet požadavky 
naízení vlády . 378/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis), kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a 
náadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zaízení, vetn tzv. vyhrazených 
technických zaízení, nap. zaízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, 
tlakové láhve, výtahy, jeáby, rozvade aj.) 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpenosti práce musí být 
mezi úastníky výstavby dohodnuty pedem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveništ (pracovišt), pokud nejsou zakotveny v hospodáské smlouv. Shodn se 
postupuje pi soubhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb
Na stavb se nepedpokládá innost pracovník s omezenou schopností pohybu 
a orientace, z tohoto dvodu nebudou provádny žádné speciální úpravy 
vnitrostaveništních komunikací a doasných objekt zaízení staveništ. 
l) zásady pro dopravn inženýrské opatení 
Píjezd na staveništ bude zajištn ze zpevnné asfaltové komunikace a vjezdem 
z ulice Zlatá Hora. Pro zvýšení bezpenosti provozu na pilehlé pozemní komunikaci je 
navržena doasná úprava dopravního znaení na ulici Zlatá Hora. Budou použity svislé 
penosné znaky na ervenobíle pruhovaném sloupku. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za 
provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.) 
Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních prací 
nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádní stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
Jednotlivé etapy výstavby pedstavují zhotovení a pipravení následujících 
dílích inností: 
1. etapa - Zemní práce 
2. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- základy 
3. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- svislé konstrukce 
4. etapa - Hrubá vrchní stavba ( HVS ) 
5. etapa - Práce dokonovací vnitní (PD-vnitní) 
6. etapa - Práce vnjší v okolí stavby (PVOS) 
7. etapa - Práce dokonovací vnjší (PD-vnjší) 
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1. Identifikaní údaje 
1.1 Údaje o stavb
Název stavby   Novostavba soukromé kliniky 
Místo stavby  Slavkov u Brna .p. 1650/35 ul. Zlatá Hora, Slavkov u Brna, 684 01 
1.2 Údaje o žadateli 
Doctor spol. s.r.o. 
Slavkov u Brna, 684 01 
Komenského 37 
Jednatel: Pemysl Dobeš 
I: 27456845
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant 
Zdenk Ševela 
Patokova 8 
Hodonín, 695 03 
Email: z. sevela@gmail.com, Tel: 777 888 999 
2. Charakteristika a úel objektu, funkní nápl, kapacitní údaje 
Pedmtem stavby je zdravotnické zaízení, nacházející se v katastrálním území 
msta Slavkov u Brna. Jedná se o típodlažní nepodsklepený objekt. V pízemí plnící 
funkci prodeje lék a vyšetovna rentgen, ve zbývajících patrech ordinace léka. 
Základní kapacity stavby 
Celková plocha pozemku: 2 365 m2 
Zastavná plocha objektem 
Zastavná plocha pozemku: 440 m2 
Procento zastavnosti 18,6% 
Zastavná plocha zpevnnými plochami a komunikacemi 
Celkem: 630 m2 
Procento zastavnosti 26,6% 
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Ozelenné plochy 
Celkem: 320 m2 
Procento zastavnosti 13,5% 
Obsazení objektu osobami: 
1.NP: 
Lékárna: 5 x personál, max 20 osob  
Rentgen: 2 x personál, 8 x osob 
2.NP: 
Soukromý zuba 1: 2 x personál, max.4 osoby 
Soukromý zuba 2: 2 x personál, max.4 osoby 
Zuba specialista: 2 x personál, max.4 osoby 
Gynekologie: 2 x personál, max.4 osoby 
3.NP: 
Dentální hygiena: 2 x personál, max.2 osoby 
Alergologie: 2 x personál, max.2 osoby 
Oní: 2 x personál, max.4 osoby 
Ortopedie: 2 x personál, max.3 osoby 
3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziní ešení,  
bezbariérové užívání stavby 
3.1. Architektonické, výtvarné ešení, Materiálové ešení 
ešený objekt je samostatn stojící stavbou. Tvar objektu je zvolen 
s nepravidelným tvarem, ovšem s ohledem na tvar pozemku a to do tvaru U. Objekt je 
típodlažní s plochou stechou. Vzhledem k okolní zástavb nebude objekt v žádném 
pípad narušovat ráz msta. K objektu bude pístup ze dvou svtových stran.  
Dominantním materiálem je keramická tvarovka, která tvoí nosnou konstrukci 
budovy. Fasáda budovy je opatena povrchovým nátrem svtle šedé barvy. Dominantní 
na fasád jsou vystupující prvky, kde jsou osazeny okna. Tyto pedsazené konstrukce 
jsou syt žlutou barvou. Tuto barvu doplují pruhy žluté barvy, které jsou v úrovni 
stropní konstrukce v tloušce 200 mm.. 
3.2. Dispoziní ešení 
Celkové provozní ešení tvoí 1 samostatný celek. Do budovy jsou dva hlavní 
vchody. Vstup mže být pes lékárnu, která je napojena na krátkou chodbu, která vede 
do vstupní haly a lékárna je dále pímo napojena na schodišt, které vede do 2.NP a 
3.NP. V nadzemních podlažích jsou vždy dv ordinace na západní stran a dv ordinace 
na východní stran.  
3.3. Bezbariérové užívání stavby 
Celá budova je ešena jako bezbariérová, pístupná pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Objekt spluje požadavky stanovené vyhláškou. 
Jsou navrženy 4 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností a pohybu. 
Ped vstupem do budov je vždy minimální plocha 1500 × 2000 mm ve sklonu 
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maximáln 2,0%. Vstupy do objektu jsou vždy nejmén 1250 mm, s tím, že jedno 
kídlo je minimáln 900 mm. Dvee jsou také zaskleny nejmén od výšky 400 mm.  
V každém podlaží je vždy jedna kabina pro muže a pro ženy urena pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Rozmry vychází z požadavk stanovených 
vyhláškou. 
4. Celkové provozní ešení, technologie výroby 
 Tento projekt neeší. 
5. Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti 
stavby  
Zemní práce 
Podle geologického przkumu, který byl proveden jako vrtaná sonda, je 
zaazenostaveništ jako stanovišt vhodné – základová pda únosná, málo stlaitelná, 
hladina podzemní vody neohrožuje založení základ. Zemní práce zaponou odstranní 
pebytené ornice. Po zaištní povrchu se osadí devné laviky a stavební výkop a 
základové rýhy se vytyí devnými kolíky. Výkop stavebních rýh pro základové pásy 
se bude provádt buldozerem. Zárove pi výkopu musí být zízeny doasné 
odvodovací rigoly. Zemina vytžená ze stavební jámy bude ukládána na deponii a to   
v jihozápadní ásti pozemku. Poté bude použita zptn na násypy a obsypy.  
Základové konstrukce 
 Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu 
tídy C16/20. Nad nimi uložená základová deska, tl. 120 mm bude vyztužena KARI sítí 
a vybetonovaná z betonu min. tídy C 16/20. Rozmry základ byly stanoveny 
statickým výpotem a iní 570 mm široký a 800 mm hluboký pod obvodovou zdí. 700 
mm široký a 500 mm hluboký pod vnitní zdí. Dále pod ŽB sloupem je základová patka 
rozmru 700 X 700 mm do hloubky 800 mm. Pod prvním nástupním stupnm je základ 
šíky 450 a hloubky 500 mm. Založení oddilatované výtahové šachty je na základovém 
pásu šíky 400 mm, hloubky 500 mm. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodový pláš je navržen ze systému POROTHERM, použita keramická 
tvarovka P+D šíky 300 mm + kontaktní zateplovací systém ROCKWOOL FASROCK 
tl. 120 mm. Zateplení bude na zdivo pipevnno pomocí lepidla CEMIX a talíových 
hmoždinek s ocelovým trnem kotvených min. 50 mm do nosné konstrukce. ást soklu 
bude zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm.Vnitní nosné zdivo je taktéž z 
POROTHERM 30 P+D. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy jsou navrženy z pedpjatých stropních panel SPIROLL tl. 200 mm, 
uložených min. 100 mm na ŽB vnce výšky 300 mm. Zálivka stropních panel musí být 
z betonu min. tídy C 20/25. 
Plochá stecha je jednoplášová s klasickým poadím vrstev. Spád ploché 
stechy je zajištn pomocí spádové vrstvy z keramzitbetonu o minimální plošné 
hmotnosti 1000 kg/m3. Vrstva je oddilatovaná od všech vystupujících konstrukcí, v 
ploše je dilatace provedena na vzdálenost 6 x 6 m pomocí EPS tl. 20 mm. U stešní 
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vpusti je min. tl. spádové vrstvy 50 mm. Sklon ploché stechy je min. 2%. Stecha je 
zateplena izolace z EPS tl. 2 x 100 mm. 
Schodišt, výtahy 
Schodišt v objektu slouží k pekonání výškového rozdílu mezi 1NP a 3NP. Je 
železobetonové deskové, uložené na podestovém nosníku a na druhé stran do ŽB 
vnce ve vnitní nosné zdi. Jedná se o desku lomenou. Výška a šíka je volena k 
pohodlnému pekonání výškového rozdílu. Sklon je 28°. Povrch schodišt tvoí 
keramická dlažba. Šíka ramene je min. 1200 mm. 
Výtah je osazen do prostoru schodišt, je uren k bezbariérovému užívání 
stavby. Dvee mají šíku 1000 mm. Jako nosná konstrukce šachty je zvoleno ztracené 
bednní šíky 200 mm. 
Komíny 
Komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT pro odkouení kondenzaních turbo 
kotl. Tvoen dvma prduchy o prmru 180 mm. Rozmry komínových tvarovek jsou 
400 x 400 mm. Instalace bude provedena podle pokynu výrobce. 
Píky 
Píky jsou pevážn z POROTHERM 11,5 AKU.  
Izolace 
Tepelné izolace - u spodní stavby je použito EPS 150 S Stabil o tl. 100 mm, u 
obvodového zdiva je použito ROCKWOOL FASTROK minerální vata o tl. 120 mm, v 
ploché steše je použit EPS 150 S Stabil o tl. 2 x 100 mm. V 2NP a 3NP je použita 
kroejová izolace z kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK tl. 40 mm. 
Hydroizolace - spodní stavba je izolována dvma modifikovanými SBS 
asfaltovými pásy tl . 4 mm, jeden se sklennou vložkou, druhý s hliníkovou pro ochranu 
proti radonu. U ploché stechy jsou taktéž dva modifikované SBS asfaltové pásy tl. 5 a 
3 mm. 
Podlahy 
V celém objektu jsou navrženy tžké plovoucí podlahy. V 1NP ve skladb: 
tepelná izolace EPS, betonová mazanina, nášlapná vrstva. V 2NP a 3NP kroejová 
izolace, betonová mazanina, nášlapná vrstva. Jako nášlapná vrstva je keramická dlažba 
nebo zátžový koberec. Všechny podlahy, vetn jejich mocností jsou v píloze ve 
skladbách konstrukcí. 
Truhláské výrobky 
Truhláské výrobky jsou vypsány v píloze ve výpisu truhláských výrobk. 
Zámenické výrobky 
Zámenické výrobky jsou vypsány v píloze ve výpisu zámenických výrobk. 
Klempíské výrobky 
Klempíské výrobky jsou vypsány v píloze ve výpisu klempíských výrobk. 
Sklenáské výrobky 
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Sklenáské výrobky jsou vypsány v píloze ve výpisu sklenáských výrobk. 
Obklady 
V 1NP je použito keramických obklad v ekárn rentgenu, v prostorách 
lékárny, šatnách pro zamstnance a na všech WC. V 2NP a 3NP jsou použity obklady 
v ordinacích léka a na WC.  
Podhledy 
V celém objektu je použito sádrokartonových podhled tl. 12, 5 uložených do 
jednoúrovového roštu v. 690 mm 
Omítky 
Venkovní omítky – silikonová omítka tl 2 mm na zateplovací systém. Vnitní 
omítky – jádrová omítka tl. 15 mm + vrchní štuková omítka tl. 2,5 mm. 
Malby a nátry 
Nátry venkovního ocelového zábradlí antikorozní barvou. Vnitní malby stn a 
podhled barvou bílou. 
Dokonovací práce 
Po dokonení stavby bude provedena rekultivace poškozených ploch, v pípad
poškození komunikace bude provedena její oprava. Okapový chodník okolo objektu 
bude tvoen dlažbou z vymývaného betonu šíky 1000 mm. 
Veškeré použité materiály musí být ve shod s platnými vyhláškami a pedpisy, 
o emž musí mít dodavatel platnou atestaci. Pi stavebních pracích bude zhotovitel 
dodržovat technologické pedpisy jednotlivých materiál a jejich píslušné skladování. 
6. Bezpenost pi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostedí 
Základní požadavek na bezpenost pi užívání staveb je soustedn na riziko 
bezprostedního fyzického poškození vznikajícího z rzných dvod pro osoby uvnit
nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásad týkají uklouznutí, pád, náraz, 
popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuch, nehod zpsobených pohybujícími se 
vozidly. 
Podlahy všech místností, vetn schodiš musí mít souinitel smykového tení 
nejmén 0,6. Bude oznaen první a poslední stupe. Zábradlí budou osazena ve výškách 
dle normových hodnot. 
Veškerá zaízení v budov budou certifikována dle právních pedpis. Dále bude 
zpracován provozní ád objektu dle provoz, kde bude uvedeno nap. podmínky 
provozní doby, pohybu osob, pístupu do budov, ostrahu a zabezpeení apod. 
Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 
Naízení vlády . 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci. 
Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z nj vycházejících pedpis. Tento 
zákon je nutné dodržet i pi provádní stavby. 
Celkový provoz, technologie, konstrukce, zaízení a innosti budou provedeny a 
vykonávány s ohledem na bezpenost práce zejména v souladu s výše zmínným 
zákonem a s vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném znní a souvisejících 
pedpis.
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7. Stavební fyzika - tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika / 
hluk, vibrace -popis ešení, zásady hospodaení energiemi, ochrana 
stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí. 
Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavkm na 
souinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí, požadavky na osvtlení a akustiku.  
Výpoty z programu Teplo na souinitele prostupu tepla jsou doloženy v píloze D 
Stavební fyzika. Všechny místnosti jsou navrženy tak, aby byly dostaten osvtleny 
denním svtlem, v pípad poteby zastínní budou v oknech namontovány vnitní 
žaluzie. Akustické požadavky jsou vyešeny v rámci prostor mezi ordinacemi, kde je 
splnn požadavek R´w = 47 dB.  
Ped negativními úinky vnjšího prostedí bude stavba chránna svými 
obvodovými konstrukcemi. 
8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Objekt bude z hlediska požární bezpenosti ešen dle souasných platných 
pedpis (zákon a vyhlášek) a podle platného kodexu norem požární bezpenosti. 
Navrhovaná soukromá klinika je posuzován z hlediska požární bezpenosti staveb dle 
SN 73 08 02:05/2009-Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty. Je rozdlen na 
7 požárních úsek zaazený v II. – III. stupn požární bezpenosti (SPB). Z tohoto 
hlediska je nutno realizovat následující opatení: 
Objekt je navržen pevážné ze stavebních hmot typu A1 - neholavé materiály. 
Všechny konstrukce únosného nebo požárn dlícího charakteru jsou zatídny do 
konstrukního druhu DP1. Oplechování stešních prvk a okenních parapet je 
provedeno titanzinkovým plechem. Souástí projektové dokumentace je požární zpráva 
v píloze. 
9. Údaje o požadované jakosti navržených materiál a o požadované 
jakosti provedení 
Použité stavební materiály a provedení stavby by mly splovat obecnou 
certifikaci výrobk a práce ve stavebnictví. 
10. Popis netradiních technologických postup a zvláštních 
požadavk na provádní a jakost navržených konstrukcí  
Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních prací 
nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádní stavby. 
11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  
Dokumentace zajišovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu 
potebném pro provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle zamení 
stavební pipravenosti pro jednotlivé prvky (okna, dvee, ocelové konstrukce apod.) na 
míst stavby. 
Dokumentace pro provádní stavby není výrobní dokumentací. 
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12. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
pípadných kontrolních mení a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných - stanovených píslušnými technologickými 
pedpisy a normami 
Nejsou požadovány žádné mimoádné kontrolní prohlídky nebo mení nad 
rámec pedepsaných povinností.
13. Výpis použitých norem a právních pedpis  
1) Právní pedpisy (Zákony a vyhlášky): 
· Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu 
· Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
· Vyhláška . 398/2009 Sb. o techn. požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání 
staveb. 
· Vyhláška . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
· Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
· Zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran; se zmnami 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 
203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 
186/2006 Sb., 281/2009 Sb. 
· Zákon . 258/2000 Sb. o ochran veejného zdraví, ve znní všech pozdjších pedpis
· Vyhláška . 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb; se 
zmnami 268/2011 Sb. 
· Vyhláška . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
· Zákon . 185/2001Sb. Zákon o odpadech. 
2) Normy 
· SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební ásti 
· SN 73 4301 – Obytné budovy 
· SN 73 0532 – Akustika-ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobk-Požadavky 
· SN 730835/2009 – Požární bezpenost staveb – Zdravotnická zaízení 
· SN 730810/2009 – Požární bezpenost staveb – spolená ustanovení 
· SN 730818/1997 – Požární bezpenost staveb – obsazení objektu osobami 
· SN 730873/2003 – Požární bezpenost staveb – zásobování požární vodou 
· SN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
· SN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpotové metody 
· SN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepeln vlhkostní chování stavebních dílc a 
stavebních prvk - Vnitní povrchová teplota pro vylouení kritické povrchové vlhkosti 
a kondenzace uvnit konstrukce – Výpotové metody 
V Brn v lednu 2014 vypracoval:                                                          Bc. Zdenk Ševela 
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Závr: 
Diplomová práce byla zpracována jako provádcí dokumentace stavby 
soukromé kliniky. Byly zpracovány situaní výkresy, architektonicko-stavební ešení a 
ešení vytápní. Dále byl vyhotoven posudek z hlediska požární bezpenosti stavby a 
tepeln technické posouzení stavebních konstrukcí. Jako textová ást práce byly použity 
prvodní, souhrnné a technické zprávy. 
 Co urit stojí za zmínku je, že pi návrhu ve studii jsem navrhl stechu 
sedlovou. Od tohoto zámru jsem nakonec ustoupil a zvolil jsem plochou stechu, 
protože m to z estetického hlediska pišlo modernjší a stavba bude lépe zapadat do 
okolní zástavby. Dalším dvodem bylo velké omezení prostoru v podkroví, který se 
díky ploché steše mnohem zvtšil.  
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Seznam použitých zdroj
1) Právní pedpisy (Zákony a vyhlášky): 
· Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu 
· Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
· Vyhláška . 398/2009 Sb. o techn. požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání 
staveb. 
· Vyhláška . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
· Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
· Zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran; se zmnami 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 
203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 
186/2006 Sb., 281/2009 Sb. 
· Zákon . 258/2000 Sb. o ochran veejného zdraví, ve znní všech pozdjších pedpis
· Vyhláška . 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb; se 
zmnami 268/2011 Sb. 
· Vyhláška . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
· Zákon . 185/2001Sb. Zákon o odpadech. 
2) Normy 
· SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební ásti 
· SN 73 4301 – Obytné budovy 
· SN 73 0532 – Akustika-ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobk-Požadavky 
· SN 730835/2009 – Požární bezpenost staveb – Zdravotnická zaízení 
· SN 730810/2009 – Požární bezpenost staveb – spolená ustanovení 
· SN 730818/1997 – Požární bezpenost staveb – obsazení objektu osobami 
· SN 730873/2003 – Požární bezpenost staveb – zásobování požární vodou 
· SN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
· SN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpotové metody 
· SN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepeln vlhkostní chování stavebních dílc a 
stavebních prvk - Vnitní povrchová teplota pro vylouení kritické povrchové vlhkosti 
a kondenzace uvnit konstrukce – Výpotové metody 
3) Katalogy výrobc
www.wienerberger.cz  
www.rigips.cz 
www.juta.cz 
www.rockwool.cz  
www.maag-czech.cz 
www.presbeton.cz  
www.dektrade.cz 
www.topwet.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbol
ŽP  životní prostedí 
k. ú.   katastrální úad 
PD   projektová dokumentace 
BPEJ   bonitovaná pdní ekologická jednotka 
ÚP   územní plán 
M.F.E.  Middle four elements 
MHD   mstská hromadná doprava 
LV   list vlastníka 
NP   národní park 
CHKO  chránná krajinná oblast 
p..   parcelní íslo 
PP   podzemní podlaží 
UV   ultrafialové (z anglického ultraviolet) 
TV   teplá voda 
VZT   vzduchotechnika 
TUV  teplá užitková voda 
MJ   mrná jednotka 
ŽB   železobeton 
TI   tepelná izolace 
HI   hydroizolace 
OSB   devná stavební deska (z anglického Oriented strand board) 
DHF   propustná devovláknitá deska (z nmeckého diffusionsoffene 
HolzFaserplatte) 
SDK   sádrokarton 
KVH   stavební ezivo (z nmeckého Konstruktionsvollholz) 
PB   požární bezpenostní ešení 
PHP   penosné hasící zaízení 
CHÚC  Chránná úniková cesta 
PÚ   požární úsek 
HDPE   vysokohustotní polyethylen 
NN   nízké naptí 
NP   nadzemní podlaží 
Sb.   Sbírka 
Vyhl.   Vyhláška 
Ks.   Kus 
El.   elektina 
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